





























































立中高一貫校は、 1997年 1月の「教育改革プログラム」で打ち出され、 98年6月の学校教育法の改正により、
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(56)ガヰ省によると 2013年4月の全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の分析結果から、親の年収ヰヰ癌が高い家
庭の子どもほど学力が高川頃向があった。年収が r1500万円L入U と f200万円未満Jの家庭では、学カテストの平均正答率
が小6で最大26ポイント、中8で最大23ポイントの差があった。(能競庁間2014年3月28日夕刊)。
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